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ALCALOïDES D'ANACAMPTA ANGULATA (Mart.) Mgf.
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Extraction des alcaloïdes selon un protocole classique. Séparation par
chromato, sur colonne et C.C.M.
- ËCORCES DE TRONCS: Alcaloïdes totaux - 11 g / kg
CORONARIDINE l, HEYNEANINE Il, VOACANGINE III, VOACANGA-
RINE IV. Identification par comparaison des spectres avec ceux de produits
de référence.
.- FEUILLES: Alcaloïdes totaux - 6,6 g / kg dont 2,0 g / kg solubles dans l'éther.
Composition: ALCALOïDES A (- VOACANGINE 1111. B (HYDROXY-
VOACANGINE IV), C (DESMÉTHYL -10 VOACANGINE V), HYDROXY-
10 CORONARIDINE, D et E (ALCALOïDES INDOLIQUES DOUBLES)
(1). •





1 R = H
Il R = H
DI R = OMe
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